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|  Bağımsız Millî Türk Devleti kurnıa kararının altında 
( imzası o l a n  üçlerden birinin tabutu arkasından
Büyük vatansever ve
asker A. Fuat Cebesoy
S  Evvelki gün tabutu  önün- 
= de eğildiğimiz büyük asker 
£  ve vatansever Ali Fuad Ce­
li besoy, yalnız sim i arkadaşı 
£  değil, aynı zam anda Türk 
H M illetinin geleceğine dair fi- 
£  kirlerinde onu anlamış ve 
Ü ona inanm ış olan bir idea- 
£  list sıfatiylc M ustafa Ke - 
Ü malTe birlikte «Milli hâki - 
£  miyete dayanan bir Türk 
H devleti» ni kuran yüce ko - 
£  »Hitanlarımızın başlıcası ve 
=  M ustafa Kemal’in sağ kolu 
|  idi.
ğ  M ustafa Kemal, genç ha- 
£  yatındaki üstün görüşleri, 
£  Çanakkale savunm ası ve za- 
£  feri ile Türk ordusunun ger­
il çek lideri olmuştu: Fuad Pa 
£  şa, O’nun bu vasıflarına ilk 
Ü inanan  yakını, O’nun ideal- 
£  lerini paylaşan ve O’m ınla 
ğ  birlikte Halep kuzeyinde 
£  verdiği son savaşla, Milli 
£  Türk devletinin kuruluşu 
£  inanına katılmıştı.
£  M. Kemal Paşa, 19 Mayıs 
£  1919 da Anadolu'ya ayak 
£  bastık tan  sonra, arkadaşı 
£  Fuad Paşa aradığı ilk silâh 
£  arkadaşlarından biri olmuş- 
ğ  tu ; 29 Mayıs 1919 da, Ordu 
£  M üfettişi sıfatiylc kolordu- 
£  lara, kıyılarımıza düşm an - 
£  ların  bir çıkarm a yapm aları 
=  ihtim âlini bildirmiş ve 
s  «köylümüzün ellerindeki si­
li  lâhlarla, kendi köylerini ko 
£  rum aya çalışmalarını, düş - 
j |  m an saraya  çıkarsa asker ve 
£  halk tarafından  karşı kon- 
=  masını» tebliğ etmişti.
£  Ali Fuad Paşa, kalbinin 
ğ  bütün heyecanı ile bekle- 
£  diği bir emirle, millî müca- 
ğ  delenin ateşi içine kendisini 
£  attığını, tekrarlar dururdu, 
ğ  M. Kemal, memleketin içi 
£  ne düştüğü yokolma tehlike­
sinden kurtulm asının, an - 
cak Anadolu'da bir milli dev 
let kurm akla mümkün ola­
cağı kararın ı tatbike hız 
verdiği bugünlerde, aynı ka- 
naa ta  katılan  Hüseyin Rauf 
Orbay’m, A nkara’da AU Fu­
ad Cebesoy’un karargâhında 
olduğunu öğrenince sevin - 
miş ve 10 Haziran 1919 gü­
nü çektiği gizli bir telle, on­
ları yanına çağırmıştı.
Yazan:
Naşit ULUĞ
19 Haziran 1919 günü A - 
masya’da buluşan üç yürek­
li insan, Erzurum’daki silâh­
lı kuvvetlerin başındaki Ka- 
rabekir Paşaya, bu birleşiş 
bir şifre ile bildirilmişti:
«İstanbul’da yaptığı te - 
m aşlardan sonra bize m ülâ­
ki olmak üzere hareket eden 
eski Bahriye Nazırı Rauf 
Bey, İzmir vilâyeti İçinden 
geçerek ve orada kum andan 
arkadaşlarım ızın görüşlerini 
de alarak, A nkara üzerinden 
Yirminci Kolordu Kum anda 
nı Ali Fuad Paşa ile birlik - 
te bugün Amasya’ya geldiler. 
Genel durum üzerinde görü­
şüyoruz. Neticeyi yarın bil - 
direceğiz..»
19 - 20 Haziran gecesini, 
M. Kemal, bu iki arkadaşına 
kurtarıcı fikirlerini şu sa tır­
larla dile getiren m uhtırası 
üzerinde an la ttı ve onlarla 
tam  bir m utabakata vardı - 
lar:
' «Padişah ve hükümeti, mil 
Jetin haklarını, vatanın  is - 
tiklâlini savunmada acz gös­
teriyorlar, millî direnm e­
ğe karşı düşm anlarla birlik­
te cephe alıyorlar, istiklâli 
ve vatanın  bütünlüğünü teh 
likeye sokm aktan çekilimi - 
yorlar; a rtık  ondan meded 
um m akta ve onunla beraber 
yürümekte m âna yoktur.
Milletin istiklâlini gene 
m illetin azim ve kararı k u r­
ta racak tır; haklı dâvasını 
bütün  cihana ilân edecek, 
her türlü  tesir ve m uraka­
beden m asun bir millî heyet 
kurulm alıdır. B unun için de, 
illerden gelecek temsilcilerle 
milllî bir Kongrenin akdine 
kesinlikle lüzum vardır. 
Kongrenin toplanm ası için 
en emin yer Sivas’tır.»
Bir üçlü karar, Konya’da 
Ordu M üfettişi Mersinli Ce­
mal, Erzurum’da Karabckir 
Paşalarla yapılan tem aslar­
la son şeklini alıp, daha ön­
ce davet edilen Erzurum 
Kongresi konusunda da mu 
tabık kalınm ıştı.
21 Haziran 1919 akşamı 
M. Kemal, Ali Fuad Paşa, 
Rauf ve Üçüncü Kolordu Ku 
m andanı Albay Refet (Bele) 
Beyler toplanm ışlar, Amas­
ya’da bulunmayan kum an - 
danlarla fik ir birliğine var­
m ışlar ve 22 Haziran 1919 ta  
rih î Amasya kararların ı im ­
zalamışlardı. Bu kararlar, 
milleti toplayıcı ve millî b ir­
liği kurucu esaslar kabul e - 
dilmiş, kum andanlar, milli- 
mücadelenin sonuna kadar 
bunlara bağlılıklarını imza 
ve taah h ü t etmişlerdi.
M ustafa Kemal böylcce, 
orduları otoritesi a ltına  top 
lamış, Anadolu’daki sivil ida 
re de Milli. Mücadele kadro­
su içine sokulmuştu.
Böylece, batıdaki silâhlı 
kuvvetleri teşkil eden F*uad 
Paşanın birlikleri, doğudaki 
Karabekir Paşanın kuvvet - 
lcri ile birlikte «Anadolu’da­
ki bu plânlı kuruş» un ko­
ruyucusu ve dayanağı ol - 
m uştu: M. Kemal bu duru­
mu İstanbul’a yazdığı bir 
m ektupta: «Artık İstanbul, 
Anadolııya hâkim  değil, tâ ­
bi, olmak mecburiyetinde - 
dir» deniyordu.
Lefkc’de ilk millî kuvvet­
ler karargâhını kurduğu va­
ta n  toprağına aziz nâşını 
kattığım ız, kahram an ko - 
m utan ın  imzasını da taşı - 
yan Amasya kararların ın  baş 
langıcını alıyoruz. Onun me 
zar taşı, bu ta rih i kararların  
gölgesinde ebediye kadar 
dimdik memleket ufuklarına 
bakacaktır:
«Vatanın tam am iyeti ve 
m illetin istiklâli tehlikede - 
dir. Merkezî hüküm et itilâf 
devletlerinin tesir ve m üra - 
kabesi a ltında bulunduğun - 
dan. deruhte ettiği mesuliye 
tin  icaplarını yerine getire­
memektedir. Bu hâl, m illeti­
mizi yokmuş gibi gösteriyor. 
M illetin istiklâlini, gene m il­
letin  azim ve kararı k u rta ­
racaktır.»
Millî Mücadelenin erlerle 
birlikte siperlerde dövüşen 
«Memetçiğe», Batı Anadolu 
Milli Kuvvetleri Umum Ko­
m utanına Ulu Tanrıdan rah  
m etler dileriz.
| j  Öğünlerin Ali Fuad (Cebesoy) Paşası: 20. Kolordu Kontu- 
£  tan ı iken Birinci Cihan Savaşında kazandığı kılıçlı altın  
jjjj liyakat, gümüş imtiyaz ve liyakat Türk ve Alman harb 
m adalyaları ile göğsü süslü olduğu hâlde.
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